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PENINGKATAN DAYA DUKUNG TANAH DENGAN 
MENGGUNAKAN STABILISASI KAPUR UNTUK 
PERENCANAAN PERKERASAN LENTUR  DI RUAS JALAN 







 Stabilisasi tanah adalah pencampuran tanah dengan bahan tertentu, guna 
memperbaiki sifat – sifat teknis tanah agar memenuhi syarat teknis tertentu. Jika 
material tanah distabilisasi, maka kualitasnya menjadi bertambah, dan kemampuan 
lapisan tersebut dalam mendistribusikan beban ke area yang lebih luas juga 
bertambah, sehingga mereduksi tebal lapisan perkerasan yang dibutuhkan.              
 Ruas jalan Gresik – Lamongan merupakan jalan arteri, sehingga banyak 
dilewati kendaraan berat, sehingga keadaan jalan tersebut terjadi kerusakan. 
Dalamnya lapisan tanah dasar yang berupa tanah lempung berlanau menyebabkan 
daya dukung tanah dasar dilokasi studi Gresik-Lamongan sangat kecil dengan nilai 
CBR 1,44%.                                           
 Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan tanah menggunakan stabilisasi 
tanah dengan penambahan kapur untuk meningkatkan harga CBR. Metode yang 
dipakai dalam penelitian stabilisasi tanah dengan kapur ini adalah metode yang 
mengacu pada aturan – aturan yang terdapat dalam AASHTO. Untuk stabilisasi ini, 
jenis kapur yang digunakan adalah kapur terhidrasi Ca(OH)2 . Kadar kapur yang 
digunakan untuk penelitian yaitu 0%, 2%, dan 4%. 
  Hasil dari percobaan menunjukkan adanya peningkatan CBR dari 0%, 2%, 
dan 4%. Didapatkan nilai CBR campuran 0% kapur adalah 5,21%. Nilai CBR  
campuran 2% kapur meningkat menjadi 46,12%. Sedangkan CBR campuran 4% 
kapur 59,50%. 
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1.1 Latar Belakang 
Jalan sebagai sarana transportasi yang sangat penting, perlu kiranya mendapat 
perhatian khusus dalam hal pembangunannya. Apabila jalur transportasi dalam 
kondisi baik maka akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. 
Dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarakat serta memperlancar mobilisasi orang 
dan barang maka program pembangunan prasarana jalan terus ditingkatkan sehingga 
kebutuhan pemakai jalan dapat terpenuhi. Pada program peningkatan jalan ruas 
Gresik-Lamongan yang dimasukkan dalam proyek paket III Babat-Widang-
Lamongan-Gresik yang berupa pelapisan ulang (overlay) dan pelebaran jalan. 
Sejumlah warga mengeluh tentang kondisi jalan yang rusak di jalur pantura 
Gresik-Lamongan. Hal ini telah di bahas dalam situs www.lensaindonesia.com. 
Kerusakan jalan ini disebabkan oleh kondisi tanah yang jelek dengan daya dukung 
tanah yang rendah, yang mengakibatkan sering terjadinya kerusakan-kerusakan jalan 
yang ditimbulkan oleh kendaraan dengan muatan berlebih. Sehingga tidak 
memungkinkan dibangun prasarana jalan di atasnya. 
Tanah yang jelek dengan daya dukung yang rendah dapat diperbaiki atau 
ditingkatkan daya dukung tanahnya dengan cara stabilisasi. Stabilisasi dalam 
penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kekuatan tanah dasar (subgrade) dan 
pada akhirnya akan mempertipis tebal lapisan lentur diatasnya. Maka dari itu untuk 
mengetahui sifat dari tanah dasar tersebut perlu dilakukan penelitian di laboratorium. 
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Tanah dasar pada ruas jalan Gresik – Lamongan (Sta 27+250 – Sta.32+550)  
akan dilakukan perbaikan tanah dalam bentuk stabilisasi kimia yaitu dengan cara 
penambahan kapur untuk meningkatkan harga CBR (California Bearing Ratio). 
Peningkatan kekuatan tanah dasar ini diharapkan mampu meningkatkan kekuatan 
perkerasan diatasnya sehingga perkerasan jalan menjadi lebih baik. Dari hasil 
penelitian tersebut dapat diketahui klasifikasi tanah, hingga seberapa kadar kapur 
yang diperlukan untuk meningkatkan kekuatan tanah sesuai dengan persyaratan yang 
diijinkan oleh Bina Marga.   
 
1.2 Perumusan Masalah 
Adapun usaha penyelesaian masalah dari kondisi tanah pada ruas jalan 
Gresik - Lamongan (Sta 27+250 – Sta 32+550) adalah : 
1. Berapa nilai batas Atterberg dan CBR tanah asli? 
2. Berapa nilai batas Atterberg setelah di stabilisasi dengan kapur? 
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1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Mengetahui nilai batas Atterberg dan nilai CBR tanah asli yang diperoleh 
pada percobaan di laboratorium. 
2. Mengetahui nilai batas Atterberg setelah di stabilisasi dengan kapur. 
3. Mengetahui nilai CBR setelah di stabilisasi dengan kapur.  
 
1.4 Batasan Masalah 
Karena keterbatasan waktu dan kemampuan yang kami miliki maka batasan 
studi yang kami bahas dalam tugas akhir ini adalah : 
1. Lokasi studi di ruas jalan Gresik – Lamongan Sta 27+250 – Sta 32+550. 
2. Perbaikan daya dukung tanah dengan stabilisasi tanah - kapur. 
3. Tidak membahas tentang geometrik tanah 
4. Menekankan penelitian stabilisasi tanah dengan bahan kapur. 
5. Campuran kapur diambil 0%, 2%, dan 4% dari masing-masing sampel 
tanah yang diambil di lapangan. 
6. Penelitian dilakukan di laboratorium mekanika tanah Program Studi 
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1.5 Lokasi Penelitian 
 
 










LOKASI PENELITIAN GRESIK – LAMONGAN 
Sta 27+250 – Sta 32+550 
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